






































































[2]  此处“合法性”是指“符合法律的要求”，对应的英文单词是 legality；“合法性”一词有时也被用于指称符合某种








































[4]  参见【美】R.M. 昂格尔：《现代社会中的法律》，吴玉章等译，译林出版社 2001 年版，第 82 － 91 页。 
[5]  即“朝闻道，夕死可矣”、“有君子之道四焉：其行己也恭……”及“君子所贵乎道者三：动容貌，斯远暴慢
矣……”等言论中所言之“道”。前者见《论语•里仁第四》，中者见《论语•公冶长第五》，后者见《论语•泰伯第八》。




师范大学出版社 2003 年版，第 42 页。本文认为，对反映在《论语》之中的孔子言论作梁先生这样的理解，在一定意义上
是可以的，因为“有理解，理解就会有不同”；但本文同时认为，儒家就整体而言，是强调道德教化、伦理教化作用的。
[7]  辜鸿铭认为，儒教是一种“义礼并重的宗教”，因此，其将儒教称为“良民的宗教”（参见辜鸿铭：《中国人的精













































[8]  颜一编译：《亚里士多德选集•政治学卷》，中国人民大学出版社 1999 年版，第 193、194 页。古希腊更早对教育、
教化予以重点关注的是立法者莱库格斯，他认为儿童教育是“一个变法者所应该加以确定的、 主要、 重大的事”，参见
【英】罗素：《西方哲学史》（上册）何兆武等译，商务印书馆 1963 年版，第 140 页。
[9]  See The Nicomachean Ethics of Aristotle,translated by D.P.Chase,E.P.Dutton & Co.1934, p258-259.
[10]  颜一编译：《亚里士多德选集•政治学卷》，中国人民大学出版社 1999 年版，第 39 页。
[11]  颜一编译：《亚里士多德选集•政治学卷》，中国人民大学出版社 1999 年版，第 139 页。
[12]  他说，“一个明智的立法者就应当努力通过适度的哲学、道德与宗教的箴规，通过荣誉的法规的适当应用，通











































[13]  如孙国华主编：《法理学教程》，中国人民出版社 1994 年版，第二章第四节。
[14]  相关的观点，可参阅孙国华主编：《法理学教程》，中国人民出版社 1994 年版，第 52 页。当然，也有部分学者
已经意识到法律亦作用于人的思想，如有的学者认为，法律也调整思想，但采取“保护性调整“方式进行调整（参见谢晖：
《法学范畴矛盾辩思》，山大人民出版社 1999 年版，第 368 页）。
[15]    【德】马克思：《评普鲁士 近的书报检查令》，载《马克思恩格斯全集》第 1 卷，人民出版社 1956 年版。
[16]  【美】伯尔曼：《法律与宗教》，梁治平译，三联书店 1991 年版，第 101 页。
[17]  关于法律强制性淡化的理论关注，西方学界已多有论者进行。详可参阅刘星：《法律强制力观念的弱化》，载
《外国法译评》1995 年第 3 期。另，国内有学者也曾明确指出这一点：“……法发展的总的趋势是，依靠社会成员自觉
遵守属性比重的缩小；说服教育作用的扩大，国家强制范围和严厉程度的缩小”（孙国华主编：《法理学教程》，中国人












































[18]  【美】庞德：《通过分法律的社会控制•法律的任务》，沈宗灵译，商务印书馆 1984 年版，第 13 页。
[19]   【德】黑格尔：《法哲学原理》，范扬等译，商务印书馆 1961 年版，第 314 页。




[21]   【意】贝卡里亚：《论犯罪与刑罚》，黄风译，中国法制出版社 2002 年版，第 124 页。









































[23]  【古希腊】柏拉图：《法律篇》，张智仁等译，上海人民出版社 2001 年版，第 178 页。












































[25]  【德】黑格尔：《法哲学原理》，范扬、张企泰译，商务印书馆 1961 年版，第 220 页。
[26]  参见【德】马克思•韦伯：《儒教与道教》，王容芬译，商务印书馆 1995 年版，第 172 页。




































[28]  【英】边沁：《道德与立法原理导论》，时殷弘译，商务印书馆 2000 年版，第 116 页。
[29]   【美】伯尔曼：《法律与宗教》，梁治平译，三联书店 1991 年版，第 59 页。
